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Mukailema.
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Heidän omalla kustannufsella.
Gillas till tryckmng.
Kuopio Domkapitel, den 24 Noweinber 1858.
EnUgt befallning:
Ostar Molander.
Enfimiiinen Luku.
Köyhä perhekunta.
Huonompata mökkiä kuin Tuoinaan mökki oli,
ei monessa paikassa lamattane. Kattona siinä oli
lastuja ia sammalia, ia muutoinkin oli se niin
pieni, ettei siinä olisi luullut yhdenkään ihmisen
toimiin tuleman. Kuitenkin asui Tuomas perhei-
ttensä tässä wiheliäisessä hökkelissä.
Semmoinen kuin mökki oli ulkopuolinaisesti.
samanlaiselta näytti myös elämä sen sisällä. Suuri
köyhyys wallitsi täällä. Tuomas, ioka ei ollut
mikään erinomainen käsityön tekiä, sai aiwan wä-
hän hankituksi, ia niinmuodoin ei se ollut »vähäi-
nen huoli hänelle, että elättää kuusi lasta. Hän
oli kuitenkin lumalata pelkääwäinen, ja kuin
puute oli suurimmallaan, turwasi hän Juma-
laan, rukoellen hartaasti waimonensa ja lapsi-nensa, eikä apu silloin ollutkaan kaukana. Waan
jos tänään tahtoisimme, rikkonaisten ruutujen
läpi katsahtaa Tuomaan tupaan, niin näkisimme
siellä aiwan surullisen taulun. Wähaisen wanhan,
mutta puhtaaksi pestyn pöydän ympärillä istui-
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punaiset. Yksi lapsista korotti kätensä taiwasta
lohten ja lausui: „Rakas Isä, anna meille mei-
dän jokapäiwäinen leipämme"; toinen kuunteli äi-
tinsä puhetta; kolmas katsoi maahan ja kuumat
kyyneleet tippuiwac hänen maaleilta kaswoiltansa;
neljäs katseli ulos ikkunasta sywästi huokaellen.
Äiti ei woinut pidättää kyyneleitänsä, waan lau-
sui surumielin sekä hellästi ja lohduttawaisesti lap-
sillensa: „lumala auttaa meitä, rakkaat lapseni.
Jumala ei unhota meitä". Minä tahdon ker-
toa sinulle, pieni lukijani, minkätähden köydän
Tuomaan waimo ja lapset oliwat niin surulliset.
Te tiedätte mille mielelle te tulette, jos »vanhem-
panne jonakuna päiwänä eiwät anna teille leipää
»vallattomuutenne rangaistukseksi. Tämä kuiten-
kaan ei ole mitään näiden köyhäin lasten wai-
woin nähden. Kauwan aikaa oli jo kulunut siitä,
kuin nämät lapset eiwät olleet saaneet muuta suu-
hunsa, kuin pienen palan homehtunutta leipää
taikka muutamia mustikoita metsästä. Suuri nälta-
wuosi oli maakunnassa, jolloin, etenkin köyhät,
saiwat paljo kurjuutta kärsiä. Niinmyös Tuomas-
raiska ja hänen lapsensa. Niinkuin päiwätyön
tekiii, ci hän saanut työtä, sillä hän oli waiwaloi-
nen, ja tällä kalliilla ajalla, oli työtäkin aiwan
wähän tarjona. Hänen täytyi sentiihden nwydä
wähiä kapineitansa, estääksensä lapsiansa näl-
kään kuolemasta. Itse eli hän kaiken puutteessa.
Usein pani hän lewolle syömätöinnä, waan sanoi
kuitenkin tyytywäisenä: O! kuinka kiitän ssnua
rakas taiwaallinen Isä, joka tänäkin päiwänä olet
estänyt lapseni nälkään kuolemasta. Anna mi-
nulle myös huomennakin siunauksesi". Näin
istuiwat lapsi-raukat tämänkin päiwää odottaen
isänsä tuloa. Hän oli warhain aamulla lähtenyt
leiwän hankintaan, eikä häntä wielä näkynyt. Tä-
hän saakka oliwat lapset nälkää kärsineet. Mikä
tuska eikö tämä ollut äiti-paralle. Kuitenkin ci
hän woinut auttaa- Olisko hän minne mennyt,
olisi hän marinaankin tullut poisajetuksi. Sen-
tähden ei hän uskaltanut keltään leipäpalaa ano-
maan mennä. Kalliit ajat oliwat tehneet warak-
kaat tylyiksi auttamaan ja köyhät eiwät woineet
toisiansa auttaa. Kuinka halullisesti eiwätkö he
silmäilleet ikkunasta isänsä tuloa edes pienenkään
leipäpalaisen kanssa! Ah! kuinka he itkein walitti-
wat ja katsoiwat toinen toisensa päälle! äiti loh-
dutteli heitä lakkaamatta/ waan se ei auttanut.
Wiimcin purskahtiwat kaikki yht'aikaa itkemään,
niin että wennon wieräankin sydän olisi sääliwäi-
syyden tuskasta pakahtunut nähdessansä tätä. Nyt
tuli Tuomas kotiin. Hänenkin muotonsa julisti
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hän teräwästi; „lumalalle kiitos olkoon! Minulla
on teille wahäisen leipää mukanani. Ottakaat ja
fyökäät. Jumala teitä siunatkoon". Surumielellä
syleili hän nyt lapsiansa ja hänen kyynäleensii
kasteliwat heidän waaleita hiwuksiansa. „Kuinka
kauwan enkö saanut juoksennella tuolla kylässä",
sanoi hän waimollensa; edes näniät
palaiset ansatuilla kopeekoillani! Sallikoon Jumala
paremmat ajat, Muutoin täytyy meidän tuolta
nälkään".
Äänettöminä katsoiwat he nyt kumpainenkin lap-
siansa. Jokainen nautti suurella tyytywäisyydellä
ja kärsiwällisyydcllä osaansa. Suuressakin köy-
hyydessänsä, oli Tuomas kasmattanut lapsensa hy-
wiksi ihmis-aluikss. Syötyänsä lankesiwat he kaikki
polwillensarukouksiansa ja kiitoksiansa lähettämään
Jumalalle, joka kaikki ylläpitää ja rawitsee. Mo-
net kpynelpisarat tippuiwat Tuomaan silmistä ru-
kousten ajalla. Lapset nousiwat nyt ylös ja me-
niwät lewolle, mutta Tuonias jäi wielä walwo-
maan, sanoen waimollensa: „Huomenna, rakas
waimoni, tulee minun toisin tehdäkseni. Näin
meidän elämä ei saata menestyä. Meillä ei ole
enää niitäkään myytäwätä. Minä tahdon ru-
koilla Jumalaa antamaan itselleni tänä yönä hy-
wän ajatuksen". Nyt meni hänkin lewolle. Kau-
7wan walwoi hän wielä wuoteellansa, ajatellen,
niitä hänen inuka piti tehdä perheensä pelastukseksi.
Toinen Luku.
Paimen-
Jo warhain toisena aamuna heräsiwät lapset. He
oliwat maanneet rauhallisesti ja heräisiwät iloisina.
Aamu-aurinko loisti ihanasti tupaan. Tupa oli
pienessä, unitta muitten kauniissa ja wiheriäisessä
laaksossa. Niinkuin iltaisellakin, lähettiwät he nyt-
kin rukouksensa taiwaalliselle Isälle. Ehkä heillä
ei ollut kuin wähäinen jäännös eilen-iltaisesta
leipä murustansa, oliwat he kuitenkin sillä tyyty-
wäiset, eiwätkä wähääkään nurisseet- Nyt meni-
wät he ulos tumasta.' Katsellen taiwacm pilwiä
ja kukkain ihanuutta, oliwat he muutoin aiwcm
iloiset. Mutta kuin he näkiwät isänsä surullisen
olennon ja tuuliwat äitinsä huokaileman, tuliwat
hekin murheellisiksi ja alakuloisiksi. Lapsi-raukat
eiwät ymmärtäneet sitä suurta hätää, jota was-
taan heidän isänsä täytyi sotia.
Nyt imniwät he metsään. Täällä kaswoi pal-
jon mansikoita. Näitä aifowat he poimea, syödä
ja säästää jonkun osan wanhemmillensakin. Isällä
oli sama tie, jonkatähden hän seurasi heitä huwän
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himmalle tapsistansa: Älkäät nyt menkö kauwaksi
metsään, te eksytte siellä. Onhan niitä näilläkin
tienoin kypsiä mansikoita. Totelkaat minua, ol-
kaatte siiwolla ja tyytywäiset siksi kunne kotia tu-
len. Minä tuon leipää mukanani". -> Hän sy-
leili heitä kaikkia lempeästi ia meni sitten matko»
hinsa. Kulkiessansa sanoi hän pahoilla mielin it-
seksensä: „Woi kuinka köyhä ja hyljätty ininä olen!
Kuinka köyhiä me kaikki olemme! Woi kuitenkin
jospa nämät pahat ja ikäwät ajat toki loppusiwat.
En tiedä mistä saisin leipää. Kaikki myytäwä on
jo myyty. Ilman eiwät ihmiset anna leipä-palaa-
kaan. Ah! tätä kowaa onnea, mikä minua on
kohdannut!"
Puolen peninkulman päässä hänen mökiltänsä
oli suuri kylä. Hän aikoi mennä sinne, päästäk-
sensä siellä paimeneksi. Hän epäili kumminkin,
jos muka häntä »vastaanotettaisiin. Jo hywän
matkan päässä näkyi hänelle suuri talonpojan kar-
tano. Pihalla taweli kanoja, hanhia ja muita
siipi-eläimiä; katolla istuskeli fyphkyisiä ja lammi-
kossa, joka oli aiwan kartanon siwulla, kaakatti
hanhia ja ankkoja. Talonpoika oli rikas, mutta
muuten ahnas miesi. Köyhä Tuomas kolkutti
hiljaa suljettua owea. Tuima ääni äyhkäsi owen
takaa: kuka siellä on? Kohta sen perästä aukeni
9owi. Talonpoika tuli ulos. Sen köyhän, waalean
miehen nähtyänsä, ärjäisi hän: „Taaskin yksi ker-
jäläinen; mene matkaasi"! Hän aikoi sulkea owea.
„kuule minua"!
mista"? fysäsi se ylpeä talonpoika, kääntyen ta-
kaisi.
kotonani", sanoi Tuomas, „eikä ole leiman palaa,
mitä heille eteen antaisin! Minä etsin työtä, enkäsaa kustaan. Ota minua paimeneksi. Lähetä mi-
nut kedolle ja Wuorille, ja minä paimennan sinun
karjasi yhtä uskollisesti niinkuin se olisi minun
omani! Anna minulle ainoastansa ruokaa, jonka
woisin wiedä lapsilleni"! Näin puhuessansa,
waluiwat kyyneleet pitkin tämän köyhän miehen
kaswoja. „Njat owat tukalat, hywä ystäwä", jat-
koi Tuomas itkien, ja te ette warmaan tiedä, mitä
isä kärsii silloin, kuin kuusi lasta itkein häneltä
leipää anowat, ja hänen täytyy wastata; minulla
ei ole! Tämä käypi isästä kipeämmästi, jos tuhat
neulaa läpi hänen sydämmensä pistettäisi.
Kuultuansa tämän, tuli talonpoika lauhkeammaksi.
Hän sanoi köyhälle Tuomaalle: „Tule sisälle".
Tuomas meni huoneesen talonpojan perästä.
Puolen tiiman kuluttua, tuli hän ulos suuri pala
leipää ja ruukunlinen maitoa kannettawana. Hä-
nen piti nyt paimentaman talonpojan lampaita,
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ja saikin sentähden ruokaa.
hän nyt kotiinsa. Warhain huomis-aamuna meni
hän työpaikallensa. Joka ilta toi hän ruokaa mu-
kanansa kotiin. Itse koki hän tulla toimeen wä-
hemmällä, että hänen lapsensa rawituiksi tulisiwctt.
Kolmas Lulu.
Kreiwi.
Raskautetulla mielellä istui Tuomas karjalau-
mansa luona. Hän oli äsken tullut mökiltänsä.
Leiwän ja maidon oli hän wienyt lapsillensa. Hän
ei jaksanut nähdä kuinka iloisesti lapset söiwät,
sillä se liikutti hänen sydäntänsä, kuin ei hän
woinut enempi heille antaa. Kyyneleet woittiwat
taaskin tiensä hänen kaswoillansa. Hän suuteli
ja siunasi lapsensa ja läksi sitten kiiruhtaen. Kul-
kunsa oli kuitenkin hitainen, sillä hän oli wäsynyt ja
muutoin heikko. Siitäpä syystä wiipyikin hän
pitkään, ennenkuin joutui talonpojan kartanolle.
Talonpoika näytti jo närkästyneeltä ja kohteli
häntä sanoilla näillä: „Sinun tulee tarkemmin
täyttää welwollisuutesi, taikka löytyy niitä muita-
kin paimenia. Tämä liikutti Tuomasta katkerasti.
Surumielellä wei hän metsään karjaansa. Kul-
teissansa ajatteli hän itseksensä: O, minun Ju-
malani! kuinka paljon »uinun täytyy kärsiä sen
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wähiin eläkkeen edestä ia saada wielä päälliseksi
nuhteita. Yhtä kaikki. En minä tahdo walittaa!
Kerran tuo paranneen minullenkin." Hän wei
karjalaumansa wiheriäiselle kukkulalle. Puita, ja
kukkia kaswoi joka haaralla. Lähde lirisi ystäwäl-
lisesti kalliosta. Tässä sammutti hän janonsa ja
silmäili lähteen hopia-kirkkaassa wedessä laihtu-
nutta muotoansa. Ei kaukana hänestä näkyi kor-
kioita wuoria. Hän katseli usein ylös, sywästi
huokaellen. Näin istui hän päiwän paikallansa.
Toisinansa plcheli hän itseksensä: „Kuinka rauhal-
lisesti te wiattomat lainpaat laitumella käwelette.
Ette te tiedä surusta ja huolesta mitäkään. Ämpä-
rilläni kaswaa kauniita kukkaisia; he katsomat pääl-
leni niin ystäwällisesti, juuri kuin tahtoisiwat
kysyä: Minkätähden olet niin murheellinen? Mi-
nun täytyy murhehtia; en woi iloita. Sydäm-
ineni on surulla täytetty lasteni ja waimoni täh-
den. O, jospa tämä kowa aika olisi jo siwuitse!
kuinka enkö olisi iloinen kaiket päiwät"! Näin pu-
hellessansa, maipui hänen päänsä alaspäin. Sit-
ten jatkoi hän: „kohta pimeä käsissä. Lapseni
odottamat minua; mannaankin omat he itämis-
sänsä jo tiellä wastaani tulemansa. Auringon
laskettua tulen minä lapseni, ennen en woi tulla".
Hän katseli ympärillensä ja sanoi sitten: „Kuinka
kaunis kreiwin howi on, joka tuolta kaukaa näkyy;
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se on kuin olis kullasta ja hopiasta rakettu. O!
jos waan saisin jäännökset pöydältäsi, rikas mies.
Minä taitaisin niillä auttaa muitakin köyhiä.
Mutta niin se on kerran jaettu: yksi on köyhä,
toinen rikas. Jumalan edessä olemme kuitenkin
kaikki yhdenlaisia". Näin lausui Tuomas. Krei-
win howi, joka oli hywän matkan päässä, loisti
pstäwällisesti Tuomaan silmiin. -> Iltainen au-
rinko walaiff sen muuria ja tornin. Tämä olikin
ihana ilta, niin että köyhä Tuomaskin lausui: „O,
kuinka ihana! Luonto on lempeä ja aurinko pais-
taa ystäwälliscsti. Kaikkea tätä katsellessa taitaa
ihminen unhottaa suurimmatkin huolensa ja mur-
heensa. Niinhän tämä on kuin paratiissi". Näin
lausuttuaan, ajoi hän karjalaumansa kokoon. Sil-
loin näki hän yksinäisen herran laaksossa käwe-
lewän. Huomaittuansa herra paimenen, wiittaifi
hän häntä luoksensa. Tuomas totteli. Hän ajoi
karjansa alas wuorelta, ja oli kohta niin lähellä
herraa, että hän taisi tuntea hänen. „Hywä
Jumala", sanoi Tuomas, .Freiwi loseppihan se
on. Hän tulee waruman hoiviltaan. Mitä hän
nyt minulta waatine; tahtoneeko taaskin käydä
jossakussa wuoren kolossa, eli kawuta, jollekulle
wuorelle. Tätä tekee hän useinkin. Ehken hän
watii minua tien näyttäjäksi". Tuomas juoksi
nyt, minkä taisi, kreiwin luokse.
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Neljäs Lukn.
Sormus.
Kreiwi losep, wanhanpuoleinen mies, odotti
Tuomaan tuloa. Ujosti läheni Tuomas häntä.
„Kukas olet", kysyi kreiwi Tuoinaalta. „Minä
olen köyhä paimen", wastasi Tuomas. „Tahdot-
kos näyttää minulle tien tuonne wuorelle"? kysyi
kreiwi, „minä tahtoisin ihailla auringon laskeu-
mista". „Aiwan kernaasti", wastasi Tuomas,
„mutta minun pitää ensin ajaa karjalaumani ko-
tiin". Tämä oli pian tehty. Toiwoen kreiwiltä
jotakin saamansa, tuli hän takaisi. Nyt liiksiwät
he wuorelle. Tie oli työläs ja huono, niinkuin
semmoiset wuoritiet tawallisesti owat, että paikoit-
tain saapi ryömimälläkin ylöspäin pyrkiä. Tuo-
mas-paran heikolle ruumiille oli tämä rasitta»
waista. Hän kulki edellä, wähiin wäliin lemah-
taen sekä hiljaa huokaellen. Kreiwi huomaitsi tä-
män usein ja kysyi kerran: „Eikö elämänne ole
hywin, ystäwäni"? Tuomas ei rohennut niitäkään
mainita puutteestansa, niin ujo oli hän. Kreiwin
kysymykseen wastasi hän waan: „Hywin, hywii
kreiwi"! Mutta kyyneleet woittiwat tiensä hänen
kaswoillansa, ajatellessansa kotona olewien lapsiensa
ja mainionsa päälle. „Minä luulen te itkette",
kysyi kreiwi kyyneleet nähtyänsä, „mikä teillä on"?
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Tuomas alkoi wastata, unitta sattui samalla niin
pahoin kiween loukkaamaan jalkansa, että siinä
tuskassa jäi wastaamatta. Ei hän kumuunkaan
walittanut, waan riensi eteenpäin. Näin tuliwat
he yhä ylemmäksi. Wiimein tuliwat he wuorelle.
Laaksossa alkoi jo pimentyä, mutta täällä oli niin
kaunis ja ihana, ettei sanoilla sanoa saattane.
Tämä oli korkein wuori näillä tienoin, niin että
tänne woi nähdä kaikki yli ympäri, niinkuin oli-
siwat olleet eteen kuwatut. Aurinko, joka oli las-
keumaisillaan, kirkasti luonnon ruskealla »valol-
lansa. Alhaalla näkyi kreiwin howi; etempänä
wälkkywä wirta eli muu järwi; täällä niitty, metsä,
tuolla joku kylä j. n. e. Myös köyhän Tuomaan-
kin mökki ja se kylä näkyiwät. Kaikki tämä an-
toi niin ihastuttaman ja suloisen katsannon, että
Tuomas oikein lankesi polwillensa ja itki kuin lapsi.
„O, kuinka ihanaksi Jumala on luonut maailman.
Jos ininäkin taitaisin olla iloinen niinkuin muut-
kin ihmiset. Mutta tuolla näin jotain, joka uu-
destaan mieleni murtaa. Mökissäni eläwät mai-
nioni ja lapseni puutteessa ja mielikarwaudessa.
Woi, jos taitaisin auttaa heitä"! Nämät sanat
puhui hän aiwan Hiljallensa. Kreiwi oli noussut
plös istualtcmsa. Nyt aikoi Tuomas wiskautua
hänen jalkainsa juurelle ja mainita puutteensa.
Mutta kreiwi käänsiin samassa paimeneen päin.
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sanoen siukähtyneenä: „Hywä ystäwä! minulle
on tapahtunut suuri wahinko; perintö sormukseni
on hukkaan joutunut". Köyhä Tuomas hämmäs-
tyi niin, että tuskin puhua woi. Mutta kreiwi
sanoi: Älä hämmästy, paimen. Minä lupaan
sinulle sata ruplaa hopiassa, jos löydät sormuksen,
sillä se on werrattoman kallis". Nämät sanat
tuntuiwat Tuomaasta, niinkuin sanoma taiwaasta.
„Herra", sanoi hän, tarttuen kreiwin käteen,
„te taitaisitte tehdä onnetto:nat onnellisiksi. lu-
mala sallii marinaankin löytää minun sormuksen.
Minä tahdon etsiä, minkä itäänkin taidan. Minkä
riemun eikö se tuottaisi kotihin tultuani. Minä
olen autettu, jos waan löydän sormuksen". Hän
katsahti taiwaasen päin. Kreiwi sanoi:
maankin tarttui se kiini johonkuhun pensaasen
wuorelle kawutessamme. Ystäwäni! etsi, tee kaikki,
mitäs taidat. Sata ruplaa owat sinun, jos waan
löydät sormukseni".
Wiides Luku.
Ulkoinen.
Tuomas seurasi kreiwiä alas wuorelta. Aurinko
oli nyt jo laskeunut ja pimeä alkoi tawata. Las-
keuttuansa laaksoon, juoksi Tuomas, jonka jaksoi
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talonpojan kartanolle. Täällä pyysi hän lyhtiii ia
kynttilää. Talonpoika ci antanut hänelle kmnpais-
takcmn. Tuskaantuneena, juoksi hän omalle mö»
killensä, jonne oli puolen peninkulman matka. Tul-
tuansa sinne hiessä otsin, säikähti hänen mainionsa
jotakin pahaa tapahtuneen. Mutta lapset keräy»
tpiwät hänen ympärillensä itkien ja anoen: „Isä,
anna meille leipää, meillä on kowin nälkä. Anna
edes Mainenkaan". Kyyneleet tuliwat Tuomaan
silmiin. „Lapseni", sanoi hän, „tällä kertaa mi»
nulla ei ole mitäkään teille antamista. Malttakaa
siksi kuin uudelleen takasi tulen, sitten minulla on
leipää kylläksi. Rukoilkaat kuitenkin, rukoilkaat Iu«
malaa teidän ja minunkin edestäni". Hän otti
wanhan, rikkonaisen lyydin seinältä ja aikoi lähteä,
mutta hänen waimonsa esti hänet. „Minnekkäs
aiwot, Tuomas, näin myöhään iltaisella"? kysyi
waimo hätäytyneenä. „Älä kysykkään rakas wai°
lnoni"! sanoi Tuomas lohduttawaisesti, „minä
tulen kohta takaisi. Ano sill'aikaa luinalalta apua,
että hän antaisi minulle hywin käydä". Nyt läksi
hän kiiruhtaen, jättäen kotijoukkonsa epäwakaisuu-
teen.
Waikka köyhä Tuoinas oli aiwcm uuwuksissa,
juoksi hän kuitenkin jäniksen sukkeluudella laak<soon ja siitä wuorelle. Täällä lankesi hän maa°
han polwillensa, korotti kätensä taiwasta kohti ja
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rukoili: „Ijankaikkinen laupias Jumala!Sinä tun-
net puutteeni! Sinä tunnet minun ja minun per-
heeni surkean tilan! O! lainaa minulle se onni,
että löytäisin sormuksen. Johdata askeleeni ia kir-
kasta silmäni, että ininä pimeässäkin näkisin sor-
muksen wälähtelewän. Kuule minua rakas tai-
waallinen isä!" Sitten nousi hän plös. Uusi
mieli, uudet woimat häntä. Hän
muisti wielä tarkoin ne paikat, ioita kreiwi oli
kulkenut wuorelle. Hän osotteli lyhtyänsä sinne
tänne, arwellen, että sormus muka olisi johonku-
hun pensaasen puuttunut. Kylläpähän se woi
niinkin olla. Hänen jalkansa oliwat tulikuumat
ja suunsa janosta aiwcin kuiwa. Onneksi sattui
hän sille paikalle, kussa lähde lirisi kalliosta. Tässä
sammutti hän janonsa ja meni edespäin. Hän
ei silmänräppkseksikaän nostanut silmiänsä maasta.
Sentähden ei hän hoksannutkaan pilwien kokoon-
tumista taiwahalla, ja että raju-ilma oli aiwan
tulemaisillaan. Wasta kuin ukkoinen alkoi muo-
rilla jyrähellä, huomaitsi Tuomaskin raju-ilman
olewan tulossa. Uksi »'alama toisensa perästä wii-
lähti ilmassa. Tuomas ei kuitenkaan hämmästy-
nyt; etsi waan sitä ahkerammin. Monta nöyrää
rukousta nousi hänen sydämmestänsä taiwciasen.
Kuta etemmäksi hän meni, sitä ankarammaksi fas-
woi raju-ilma ja sade. Tuomas tuli läpi märäksi.
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Nyt wasta alkoi etsiminen Tuomasta wäsyttää.
Hän luulikin jo olewan kaikki turhaa; ei luullut
löytämänsä sormusta. Jos joku meistä olisi
nähnyt Tuomaan yksinänsä wuoren polulla, niin
olisi kaiketi sydämmemme puhkennut sääliwäispyteen.
Hänen waatteensa oliwat »närät ja koko hänen
kohtansa surkuteltawa. Kaiken täinän teki hän
rakkaudesta lapsiansa kohtaan. O, kuinka hellä
rakkaus on! -^
Mutta pahaksi onneksi oli kynttilä jo juuri
sammumaisillaan lyhdyssä. Mitäs hän taisi teh-
dä, jos häneltä walo loppui. Hänen ympäril-
länsä oli pimeys. Ukkoinen ja raju-ilma eiwät
myöskään olleet lakanneet. Niinmuodoin ei kuu-
kaan woinut walocmsa tarjota. Tuomas ei
ollut turhaan katsahtanut taiwaasen päin. Hän
ei turhaan rukoillut niin hartaasti. Jumala näki
hänen waiwansa ja tahtoi kuulla hänen rukouksensa.
Wielä muutamia askelia ja yhtäkkiä näki hän
jonkun wälkkywän kappaleen. Se loisti hänelle
kuin kirkas silmä. Hän meni lähemmäksi jase kaunis, kallis-arwoinen sormus oli hänellä jo
kädessä. Mikä sanomatoin riemu köyhälle Tuo-
maalle!
Kreiwillä olikin syy tarjota sormuksen töytäistä
sata ruplaa, sillä se oli kultainen ja timanteilla
sekä muilla ralleilla kiwillä kaunistettu. Keskelle
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oli siinä piirretty treiwillinen suku-merkki. Wsi
näistä talleista kiwistä woi nmksaa monta wertaa
enemmän kuin se löytäis raha oli. Ilolla täytettynä
katseli nyt Tuomas sormusta. Kiitollisuuden kyy-
neleet wuotiwat hänen silmistänsä. Hän lankesi
polwillensa ja lausui: „Sinä et ole hyljännyt mi-
nua. Jumalani. Sentähoen kiitän sinua kaikesta
sydämmestäni- O, Luojani, joka olet johdattanut
minua, että pimeällä yöllä löysin sormuksen. Nyt
olen minä pelastettu. O, lapseni ja waimoni,
minkä ilon olen teille tuottama." Rajuilma oli
nyt jo siwuitse. Wäiyneenii waipui Tuomas maa-
han ja nukkui. Lewättyänsä jonkun aikaa, herät-
tiwät hänet nouseman auringon suloisesti loistamat
säteet- Sormus oli Tuomaalla tarkassa tallessa.
Nyt kiiruhti hän alas wuorclta ja jouduttiin krei-
win howille.
Kuudes Lulu.
Palkinto.
Minkä surullisen kumauksen olisit tawannut köy-
hän Tuomaan majassa, jos sisälle olisit katsahta-
nut. Puoli alastomina oliwat lapset polwillansa
ja rukoiliwat. Heidän keskellänsä näkyi äiti.
Että Tuomas ei ollut koko yönä fotona, tuotti
Katriinalle huolta ja surua. Hän luuli hänelle
pahoin käyneen, taikka että hän tuskissaan jotakin
pahaa olisi itselleentehnyt. Rukouksissa ollessa, oliwat
lapsetkauheasti itkeneet, eikähän se ollutkaankumma,
sillä he eiwät olleet sitten eilisen puolipäiwän mu-
ruakaan maistaneet. Kuin rukoukset oliwat pidetyt,
fysyi muuan lapsista äitiltänsä, missä muka isä oli
ja minkäiähden hän ei tule kotia tuoden leipää
mukanansa. Äiti, joka ei sitä itsekkään tietänyt,
ei woinut antaa parempaa wastausta kuin: „Ol-
faat ääneti, lapseni, kyllä hän tulee kohta! Olkaat
waan siiwolla!" Mutta lapset eiwät olleet tällä
lohdutetut. Silloin tuli myöskin äiti surumielelle
ja sanoi: „O, hywä Jumala, jos waan ajat ei-
wät parane, niin minä kuolen surusta ja huolesta.
En taida kärsiä kauwemmin. Anna toki elämämme
parantua, rakas taiwallinen Isä!" Wanhin lap-
sista oli mennyt ulos tumasta. Tämä oli warhain
aamuisella. Aurinko ei ollut wielä tuskin tiimaa-
kaan taiwaalla loistanut. Lapsi katsahti laaksoon
päin, ja töytäisikin kohta ilohuudolla sisään: „Isä
tulee, isä tulee!" He toytäisiwät kaikki häntä ivas-
taan ottamaan. „Tulkaat lapseni," sanoi isä,
„nyt olemme kaikki autetut." Hän jouduttiin tu-
paan ja lapset juoksiwat iloisina perästä. Syleil-
len waimoansa ja lapsiansa, sanoi Tuomas ilomie-
lellä ja tyytywäisnä: „Me olemme pelastetut,
kiittäkäämme ja ylistäkäämme Jumalaa!Katsokaat
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wacm! Hän pani pienen pussin pöydälle, täpli-
nänsä kiiltäwiä hopea-rahoja. Katriina hämmäs-
tyi nähtyänsä näin paljon rahoja. „Tuomas, Tuo-
mas," sanoi hän, „mistä olet nämät saanut?
Oletko tehnyt jotain pahaa?" Tuomas katsahti ys«
täwällisesti hänen päällensä ja sanoi: „Hillitse
itsesi, wainioni. Rehellisesti olen ne hankkinut.
Kiitä Jumalaa!" Hän kertoi sitten, kuinka oli
tapahtunut, kuinka hän wei sormuksen howiin,
kuinka kreiwi oli häntä kiitollisesti kohdellut, lu-
waten wielä wastakin hänestä huolta pitää. Ta-
inan kertoi Tuomas lyhykäisesti, mutta selwästi.
Äiti ja lapset tuliwat niin tyytywäisiksi, että ilosta
itkiwät. Mutta Tuomas sanoi, koottuansa lapset
ympärillensä, tarttuen kiini heidän pieniin käsiinsä:
„Katsokaat, lapseni, näin Jumala, se rakas lau-
pias taiwaallinen Isä auttaa! Rukoilkaat aina
hartaasti Hänen tykönsä, niin ei Hän koskaan
hylkää teitä." Nyt olemme me pelastetut, ja
jos puute uudestansa kohtaisi meitä, niin auttaase rikas kreiwi meitä. Hän on rehellinen ja hywä
mies. Jumala siunatkoon häntä. Mitä hän mei-
dän edestä on tehnyt, palkitkoon sen Jumala hä-
nelle! Jumala on onnettomuuden kautta tehnyt
meidät onnellisiksi, huolen kautta iloisiksi. Älkäiit
koskaan unhottako sitä. Hän ainoastansa woipi
kaikki. Mitä minä olen kärsinyt teidän tähdenne,
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on nyt unhotettu. Hänelle olkoon ijankaikkinen
kiitos; ylistetty olkoon Jumala." „Amen,"
sanoi Katriina syleillen äiinetöinnä lapsiansa.
Hinta: 4 kop.


